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SRrRBTARIO 
Primera página de les actes del consell de guerra 
contra Juan Lorenzo i Caries Rahola. 
Segons els cómputs mes fiables, e!s 
afusellats peí franquisme a les comar-
ques gironines van ser 514. A les tapies 
del cementiri de Girona tingueren lloc 
510 afusellaments, 3 a Sait i 1 a Figue-
res. Les prlmeres sentencies van ser 
executades el 8 de marg de 1939 i 
Cúltima el 19 de gener de 1945. Els 
afusellats van ser 370 el 1939, 99 el 
1940, 10 el 1941, 19 el 1942. 12 el 
1943,3el 19441 leí 1945. 
L'Associacló de familiars deis Represa-
liats peí Franquisme, amb seu a Figue-
res, lia anat recollint dades biográfi-
ques i records personáis de moltes 
d'aquelles victimes. En aquest trebali, 
a mes de resumir el cas ja prou cone-
gut I especialmentsignificatiu de Car-
ies Rahola, es dona noticia de set afu-
sellats mes, amb testimoniatges i 
detalls no dívulgats fins ara. 
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Dades biográfiques i records personáis 
de vuit víctimeSr amb testimoniatges 
i detalls inédits 
Elsconsells de guerra 
El 4 de fcbrer de 1939, Giron;i va ser 
ocupada per les tropcs fVanquistes. 
I intnedi;i tanictu, la repressió v;i 
conien(,-ar. Volien consoliJiir el ncni 
r e^m i ;íssegLir;n'-ne b perdur;ibilic;ii; 
a tnivés de la por. 
Les persones van comen<;:ar a ser 
coiict-olades, analitzades peí seu passat 
i les sevcs idees; les aucoritats de cada 
localicat passaven informes. Es van 
crear centres de denuncies, ajunca-
niencs, jucjats... i s'habilitaren locáis. 
Totes les deniincies eren acceptadcs. 
La rcpressió era excrcida per la 
JLirisdicció militar. El tribunal era for-
niat per un president, dos assessors, un 
procurador i un defensor, tots niilitars. 
Els atestats i els expedicnts liavien 
estat ekborats a partir deis infoniies de 
l'alcaldia, la Falange i el coniandant de 
la Guardia Civil dei lloc. 
Es comeníava un consell de guer-
ra per la denuncia d'un veí a la Guar-
dia Civil o a la Falange. També existía 
la possibilitat d'haver trobat llistes anib 
nonis de persones que havien partici-
pat en la vida política o associativa del 
poblé durant la lí^epública. La Guar-
dia Civil anava a arrestar l'acusat, 
escorcollava el seu domicili i Tinten-o-
gava. Algunes vegades iitilitzaven la 
for^a per obtenir i fer firmar les decla-
racions. Després denianaven informes 
sobre la conducta política i moral de 
Túicusat a rAjuntament, a la Falange, a 
la comandancia de CaiTabiner, o de la 
Guardia Civil si eren militars. Aqucsts 
informes incloíen una Ilista de perso-
nes que podien testificar els fets asse-
nyalats en els escrits, La Guardia Civil 
convocava aqüestes persones a decla-
rar, Les denuncies i els informes 
s'enviaven al Tribunal Militar. Una 
altra vegada els denunciante^ anaven a 
testificar, feíen declarar l'acusat í es 
feia un simulacre dejudíci, on els acu-
sáis no podien defensar-se. Jutjaven 
Arxiudel Govern Militar 
de Barcelona. 
U) o 20 persones al mateix cemps. 
amb acusacions diferents. 
Així s'aplicaven les disposicions 
díctadcs el julíol i agost de 1936, 
segons les quals totbom quí s'oposés 
ais objectius deis sollcvats seria consi-
derat reu del delicte de rebeblió militar 
i jutjat per un consell de guerra. Una 
disposíció de novenibre del mateix 
any establia l'anomenat procedimcnt 
sumaríssim d'urgencia, que un decret 
de gener de 1937 determínava que 
s'apliqués a tots els temtoris ocupats i a 
tots els que successivament s'anessin 
ocupant. És per aixo que els empreso-
nats a Girona i a Figueres -prop de 
4.000- van ser sotmesos a aquest pro-
cedimcnt, caracceritzat per una simpli-
citat, rapidesa i duresa extremes. 
Elsprimersafusellaments 
Els consells de gtiemí es feien a Girona 
o a Figueres. El primer consell de 
t^ierra de les comarques gironines va 
ser a Girona TI de man; de 1939, A 
Figueres, l'idcalde, seuyor Jou, va pro-
posar sufragar totes les despeses que 
podien ocasionar els consells de guerra, 
els quals es íeien en el saló d'actes de 
l'AjuntamenC. Una vegada acabats els 
consells de guen-a a la ciucat de Figue-
res, anaven a la presó del Seminan de 
Girona. per esperar ["cntci-íjdo de Fran-
co. Una vegada arribat Veulcnidii eren 
afusellats a les tapies del cementiri 
d'aquesta ciutat. 
El primer afusellament va ser el 8 
de man; de 1939. Aquest dia va 
comentar el niacabre passeig de les 
510 persones que varen deixar la 
vida en aquest cement i r i per les 
seves idees. 
Aquest H de mart;, van ser afusella-
des 1Ü persones, entre elles Joan 
Lorenzo; el 5 de mari;: va ser afiísellat 
tot sol Caries Rahola Llorens, que 
havia estat jutjat l'l de mari; de 1939 
amb Lorenzo. L ' l l i el 12 de maig 
van afusellar 84 persones; el 28 de 
juliolde 1939,69. 
Exemples de la repressió 
Aqüestes pcrsoites son uns exemples 
de la repressió que va sofrir la pro-
vincia de Girona. Eren jucjades sense 
cap prova. Els denunciants deien «és 
de rumor públic*, «ho he sentit», 
fim'ho han dit», «aquesta persona 
portava un mocador vermell» o el 
distintiu de la C N T o d'un altre par-
tit. En aquella época la vida d'una 
persona no valia gran cosa. Quaísevol 
podia fer-te empresonar o afusellar. 
No podem oblidar les humilia-
cions suportades cada dia per les 
dones i els filis d'aquestes persones. 
Tampoc no podem oblidar que les 
execucions del franquisme van conti-
nuar fms a! 1975. 
Aída Lorenzo I Esther Lloren ,^ /í/íit í nm 
lir /((líii Lcrai~o, .ÍÓII rcspi'iiii'iiiiti'iil }mvílf\¡íí7 
i ícm'tám ík ¡'Asímiuió de FamiHiifí 
dü RcpresaÜats pcl Franquisme. 
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Vuit victi 
Juan Lorenzo Alcalde 
Es presenta a la comandancia de la 
Guardia Civil de Girona eJ 12 de 
febrerde l939. 
El 14 de febrcr de 1939, el caporal 
de la Guardia Civil de Girona interro-
ga i instrueix l'atestat per depurar 
Tantic guardia civil. En Joan fa ima 
declarado jurada a aquesc caporal. 
Té 39 anys, casat i atnb dos filis, 
natural de Salamanca i veí de Figiieres. 
Declara que el 17 i 18 de juliol 
de 1936 es va quedar a la caserna de 
Figueres, per ordre deis seus supe-
riors. El mes d'agost del 36 va ser 
destinat a Girona, fins al mes d'octu-
bre. l^esprés va ser destinat a Colera, 
tius al mart; de 1937. A Puigcerda 
filis al mes de juny del 38 i a Figueres 
fins al 4 de febrer del 39. Va ser 
dcnunciat per quatrc companys de 
feina, guárdies republicans com ell. 
En procíamar-se la República, la 
Comandancia de la Guardia Civil 
havia autoritzat els sindicats. El sindicat 
mes important era el de la CNT, En 
Joan havia jurat fidelitat a la República. 
Acusen en Joan de teñir idees 
ma^óniques, de ser delcgat de la C N T 
i comunista. De ser el «xef del popu-
latxo» de Girona. Nega totes les acu-
sacions. Coni pedia ser el «.\ef del 
populatxo» de Girona si vivia a Figue-
res? N o testifica contra ningú; és un 
home d'honor, fidel ais seus ideáis, 
Caries Rahola l'aconipanya en els seus 
úkims dies de presó, son jutjats i con-
demnaK a mort junts. En Caries veu 
com en Joaii va a la mort. Cinc dies 
després ell será afusellat tot sol. En 
Joan és afusellat el 8 de niar^ de 1939. 
Una ve'ína de Figueres el va 
veure en els corredors de la presó del 
Seminari í va poder parlar amb ell; 
no podía aguantar-se dret, caminava 
amb dificultáis i s'havia aprimat molt. 
L'havien apallissat i insultat, No li 
havien donat el menjar deis paquees 
que li portava la seva dona. En ¡a 
seva última carta cu Joan li havia 
escrit: «l*or última vez en mi vida os 
envió un sinfín de abrazos y besos 
para ti y mis hijos, con tota la fuerza 
de mi corazón. Adiós esposa mía, 
adiós hijos míos, adiós quer idos 
padres y hermanos. Juro mi inocen-
cia, mi último adiós. Por esto, mi 
querida esposa, muero tranquilo y no 
me tiembla el pulso. Te digo que 
nuiero inocente y podéis ir con la 
cabeza muy alta. Juro ante Dios y 
ante la ley que no miento». Aquestos 
van ser les páranles d 'un home 
d'honor davant de la mort. Les ulti-
mes páranles escrites en aquella nit 
del 7 de marf de 1939, La seva 
escriptura és bona, calmada, correcta. 
Sabia que el matarien a les 5 de la 
matinada. 
A les 9 d'aquell dia arriba la seva 
muHer a la presó i demana pormís per 
veure el seu marit. El director li 
anuncia c ínicament : «Usted es la 
viuda de Juan Lorenzo Alcalde. Esta 
mañana lo hemos fusiladon. La pobra 
dona, presa d 'un atac de tiervis, 
coment^a a cr idar el seu dolor : 
«Assassiiis! Crimináis!» El director li 
diu: oCalla o te fusilaremos a ti tam-
bién, mujer. Tines una hija pequeña 
que te necesita. ¡Cállate!» 
Caries Rahola Llorens 
De 57 anys, casat, funcionari de la 
Generalitat, publicista i escriptor, 
natural de Cadaqués, veí de Girona. 
El 17 de febrer de 1939 a les 
dotze és interrogat per la Comissaria 
d'lnvestigació i Vigilancia de Girona. 
Declara que no peitany a cap partit 
polític, que ha col-laborat a L'Autono-
fiiisia amb uns escrits histories, que ha 
ajudat uns sacerdots. Utilitzen quatre 
cartes contra en Caries. Una carta del 
seu germa Darius, del 1937, que va 
enviar a un funcionan per demanar de 
conservar un aparell de radio; aquesta 
carta va provocar la dctcnció i el judi-
ci d'en Caries. Una carta de l'advocat 
Aiitoni Bergós, una del vicecónsol 
deis Estats Units i una carta del seu fill 
adrefada a en L^arius al firont. 
El 18 de febrer de 1939 és denun-
cia! per un catedratic. L'acusa de ser 
separatista, de col-laborar en diaris que 
tenien les mateixes idees i de parlar per 
la i'ádio cada setmana; diu que es rela-
ciona amb tüts els indesitjables, entre els 
quals anomena Amadeu Oliva i Darius 
Rahola; el considera «un elemento 
indeseable para la Nueva Espaiia». 
El 22 de febrer de 1939 el comis-
sari fa un informe desfavorable sobre 
la seva conducta. 
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El 23 de fcbrt-r de 1939, M;iri;i 
Parra Ignacia, de 24 anys, solteni, 
mccíinógriifíi, natural de Castel! 
d'Aro i vcVna de Girona, declar;i que 
conc'tx en Caries perqué treballava a 
les seves ordres a la Diputació pro-
vincial. No sap si pertanyia a un par-
cic poiític; sap que escrivia en un 
periódic que es deia L'Au¡oiioinis(a, 
del seu gemía. Diu que en Caries era 
una persona molt reservada. 
El mateix dia declara Jesús García 
Oiavarrieta, de 35 anys, casat, fun-
cionan, natural de Toledo i veí de 
Girona. Coneixia en Garles des de 
1926, per haver treballat amb ell. Diu 
que era una persona molt rcser\'ada, 
que niai feia ostentació de les scves 
idees. Sap que era repiiblicá i que 
coMaborava com a cscripcor en el 
periódic L'Autonomista, de carácter 
dV'squerres, pero sempre bi escrivia 
anieles histories i literaris, sensc 
carácter politic, Assenyala que és un 
cavaller, que mai bauria perjudicac 
ningú; va ajudar algunes persones 
d'ordre, com el canonge de la Cate-
dral de Girona, Dr. Joan Morera, al 
qual va treurc de la presó. 
El 24 de febrer de 1939, testifica 
Esceve Solé Torrcn t , de 70 anys, 
casat, president de la Cambra del 
Comerv, natural i vei de Girona. Diu 
que Rahola sempre tenia una con-
ducta i r reprotxable , Sap que era 
d'idees republicanes nioderades; mai 
va manifestar les seves idees. Escrivia 
articles histories, literaris. 
El mateix dia declara Juan TaiTÚs 
Bru, de 59 anys, vidu, metge, natural 
d 'Olot i vei de Girona. Declara el 
mateix que Esteve Solé Ton-ent sobre 
la conducta d'en Caries. Fa referencia 
a les scves tendcncies catalanistes, a la 
seva coMaboració en un periódic de 
les mateixes idees, L'Aulononiisiii. 
També sap que va fer conferencies en 
qué sostenía aqüestes teories. Escrivia 
articles bistórics i literaris. 
L'informe de rAjuntament diu 
que tenia idees catilanisces i d'esque-
rrcs; aixó era suficienc per condem-
nar una persona a mort. 
Sentencia; «Uno de los más desta-
cados separatistas de Gerona, colabo-
rador asiduo en el diario separatista 
de esta localidad *'L'AutonomÍsta", 
en el que escribió artículos literarios 
e históricos y últimamente otros de 
carácter político, en los que alentaba 
a las masas a prolongar su inútil resis-
tencia. Entre estos artículos figuran 
los titulares "Cont ra el invasor", 
"Refugios y jardines", y "El Heroís-
mo". Influyente entre los dirigentes 
niarxistas favoreció a determinadas 
personas de derechas. Distinguió con 
su particular :inimosidad a los italia-
nos y alemanes". El 15 de mar? de 
1939 és afusellat a les tapies del 
cementiri de Girona, tot sol. 
Antonio Sánchez Marcos 
De 52 anys. natural d'Almeria i veí 
de Girona, feíToviari, casac. 
L'acusen de ser roig separatista, 
d'estar afiliar a la UGT, de fer guilr-
dies peí comité de ferroviaris. Nega 
totes les acusacions. És jutjat a Giro-
na i afusellat el 16 de maiv de 1939, 
amb ló persones mes, És Tafusellat 
número 23. 
El 1943 volen tornar a jut jar 
aquesta persona; envíen caries a 
Girona a la Guardia Civil, a rAjunta-
ment. Aquest consell de guerra no és 
com ets altres; no apareixen les deda-
racions deis denunciants; falten tots 
els papers habituáis. Trobem un cer-
tificat del Jutjat de Girona del 15 de 
gener de 1943 on expliquen Tacusa-
ció i donen la data d'afusellauíent, 
El 16 de marf de 1939 escriu; 
«Querida Esposa, Me despido de tí 
en los últimos monrentos de mi vida, 
soy inocente como tu bien sabes | . . .l 
Muchos besos para todos de tu espo-
so que nunca te ha olvidado y no sé 
más que morir inocente como te 
consta a ti y a todo el mundo, pero 
qué vmnos a hacer, es así la vida 
Agustí Dalmau Puig 
De 35 anys, natural i veí de Torroella 
de Montgrí, pagés. casat. 
Declara que va ser vocal segon de 
la Direcció del Sindicat de Coopera-
ció Agrícola. N o forinava part del 
comité de guerra. Nega les altres 
acusacions. 
Denunciat per un propietari de 
51 anys, natural i veí de Torroella. 
Sentencia; «Afiliado a Ezquerra 
con anterioridad al Movimien to . 
Después de éste ingresó en la CNT. 
Desde Julio del 36 basta Mayo de 
1937 fue vocal del comité revolucio-
nario de Torroella de Montgrí». 
És afusellat el 25 d'abril de 1939, 
a les tapies del cementiri de Girona 
amb 28 persones mes. 
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Joan SerramHjanas Ribas 
De 40 ariys. casat, escriventj mestre i 
veí de Bonniatí. 
L'acusen de ser conseller de Cul-
tiirn d'aquesta localitac, membre del 
scgon Comité, 
En Joan declara davant de [a 
Guardia Civil que al comen^anient 
del Movinient s'afiliá a la C N T , i 
que ostetitá el carree de conseller de 
Cultura per tres mesos. 
Es denunciat per un dentista de 
32 anys, solter, natural i veí de Bon-
matí, que ratifica la seva declaració 
teta davant de la Guardia Civil de 
Cirona. El 8 d'abril de 1939, rnani-
festa davant del jutge que en Joan és 
una persona d'ideologia d'esquen'cs i 
que es va posar ;il costat deis dirigents 
rojos, que va ser nomenat membre 
del C o m i t é Revo luc ionar i i que 
n'era el secretan, 
Va ser el responsable de la 
coMectivització de ía fabrica deis filis 
de la Cusa Coberta, vol fer constar 
que aquest individu era de la C N T i 
de la Unió General de Treballadors. 
Dues persones mes van fer la mateixa 
declaració. Es jutjat el 25 d'abril de 
1939 a Girona amb 25 persones mes. 
Sentencia: " individuo de ¡deas 
izquierdistas y afiliado a la C N T . Fue 
Secre ta r io del segundo C o m i t é 
Revoluc ionar io que funciotió en 
Bonmatí, y fue nombrado el l(J de 
septienibre de 1936. Fue Concejal 
del Ayuntamiento rojo de Bonmatí y 
tomó parte muy activa en la colecti-
vización de la fábrica de los Señores 
Hijos de Casa Coberta.» 
Es condemnat a mort amb 9 per-
sones mes, i afusellat el 7 de juliol de 
1939 a Girona amb 19 persones mes. 
Escriu a la seva familia: eSería un 
remordimiento que la comida que 
me mandas, tendrías que vosotras 
quitárosla de la boca, si sé que pasáis 
privaciones no quiero que me man-
des más. Ahora, si es que puedes 
hacerlo, mejor, y más halagüeño para 
mi, pues supongo cuando me habrás 
mandado chocolate, será que a María 
y a Montserrat no les faltará». 
Alfonso Pujol Clavaguera 
De 25 anys, casat, natural de Pont de 
Molins i veí de Figueres. 
El 17 d'abril de 1940, la Guardia 
Civil de Sant Joan les Fonts redacta 
un atestat amb acusacions terribles 
sobre Tactuació de l 'Alfons. En 
aquest moment, l'acusat esta en el 
"Bando de Trabajadores núm. 42, 
de la guarnición de Oyarzun a Gui-
púzcoa». 
El 20 d'abril, la Guardia Civil 
interroga quatre persones, que diuen 
ser de reconeguda solvencia moral i 
política. Un fuster de 27 anys, solter, 
natural i veí de Sant Joan les Fonts. 
Un secretan de l'Ajuntament de 65 
anys, casat, natural d 'Oix i veí de 
Sant Joan les Fonts. 
Un escrivent de 48 anys, casat, 
natural i veí d'aquest poblé. Un flc-
quer de 42 anys, casat, cap de les 
Investigacions de la Falange Espan-
yola Tradicionalista i de les JONS, 
natural de les Preses i veí de Sant 
Joan les Fonts. 
L'acusen de dibuixar les sigles de la 
C N T i FAl sobre els cotxcs de 
Tempresa, Era persona de confianfa 
del comité í feia de xofer i va coMecri-
vitzar els transports del poblé. L'Alfons 
és intcn'ogat el 15 de maig de 194Í). 
Declara que els priiners dies del 
Gloriós Movinient va fer de xofer 
peí comité. N o va transportar cap 
persona per assassinar~la. N o va por-
tar mai arma i no va teñir cap partici-
pació en la coMect iv i tzac ió deis 
transports del poblé. Va anar volun-
tar! en el eos de tren de l'exércit, 
És jutjat a Girona el 27 de juny 
de 1940. 
Sentencia; «Que el procesado 
Alfonso Pujol Clavaguera, sin ante-
cedentes políticos y con algim senti-
miento religioso antes de estallar el 
glorioso Movimien to . Durante el 
mismo se afilio a las J u v e n t u d e s 
Libertarias y a la C N T / F A I . Fue 
chofer a las órdenes del C o m i t é 
Revoluc ionar io de Sant Joan Les 
Fonts, Responsable de la colectiviza-
ción de los transportes Muntada de 
SantJoan Les Fonts». 
És afusellat el 6 d'agost de 1940. 
en el cementiri de Girona, amb una 
altra persona. 
Escriu a la seva dona, el 5 d'agost 
de 1940: "Químeta y familia todos, 
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uiL* voy como inarclian los liotnbrcs 
y todos mis pensaniiencos se concen-
tran en vosotros, nada tengo por 
deciros, sino que sepáis poner trence 
a la vidaf la serenidad que para ello se 
necesitai>. 
Pedro Gamell Dull 
De 34 anys. roder. casat, natural i veí 
d'Osoc, 
Declara que abans del Movinient 
estava afiliat a Esquerra Republicana 
i en esclatar la revolució es va afiliar a 
la CNT. Va ser regidor del febrer de 
1934 fins al juliol de 1936 i alcalde 
des d d 2Ü de juliol de 1936 fins al 14 
d'octubre del mateix any. 
És denunc i a t per uns quants 
véíns del poblé. En una carta que va 
escfiure a la seva dona, tenim el seu 
cestinioni sobre la barbarie deis inte-
rrogatoris. També explica que ell 
sempre va intentar ajudar les perso-
nes del poblé i evitar venjances inú-
cils. Es deciimut el 16 de mar? de 
1939, a Osor . després a la nit ha 
d'anar a SaiU Hilari Sacalin i a la 
niatinada el por ten a la presó de 
Santa Coloma de Farners. El seu 
interrogatori a Osor va ser terrible, 
pero va teñir la sort de poder dir 
adéu i abracar la seva dona. 
"Colapso cardíaco", 
la causa "oficial" de 
lamoítdeisafusellats. 
El teinps que va passar a 
la presó de Sanca Colonia va 
poder veure la seva dona una vegada 
per seünana; aquesta, embarassada, feia 
el carní a peu d'Osor a Santa Coloma 
-uns 22 quilómetves, amb neu- per 
poder parlar cinc minuts anib el seu 
maric i portar-li una mica de menjar. 
Quan el van traslladar a Girona, aixó es 
va acabar. 
És jucjac el 27 d'octubre de 1939 
a Girona amb 10 persones mes. 
Sentencia: «Aíiliada a Izquierda 
Republicana desde 1933 es elegido 
Concejal en esta fecha en i-epresenta-
ción de este partido, desempeñando 
también la presideiicia de la Federa-
ción Comarcal del Sindicato Arreo, 
(CNT). hace propaganda y plantea 
conflictos sociales. Iniciado el Movi-
miento destituye al Alcalde, ocupando 
su lugar a la vez que la Presidencia del 
Comité Revolucionario, desde cuyo 
organismo se imponen multas". 
És afusellat el 27 de gener de 
1940 a Girona amb 8 persones mes. 
En Pere escriu de la ceMa 5, 
segon pis; «Salud República, Salud 
Libertad que por cu defensa doy la 
sangre honrada y orgullosa de mi 
actuación, no es lo que me acusan 
estos criminales contrarios a la liber-
tad, que tanto he combatido honra-
damente . Hemos perd ido , somos 
víctimas del criminal Fascismo». Fa 
55 dies que está csperant la more. 
Delfín Sedó Freixas 
De 34 ajiys, natural de Vilamalla, veí 
de Bescanó, jornaler, casat. 
És interrogat el 23 de man,: de 1941 
en im camp de concentració d'Oviedo. 
Declara que de r inici del Gloriós 
Moviment Naciotial i fins al desembre 
del 3Ci treballava en un bosc i que 
s'havia incorporat voluntan a Texercit. 
El 24 de novembre de 1942 és inteiTO-
gat una altra vegada a Girona. Declara 
que no 
va estar afiliat a cap paitit 
polític. Notnés va formar pare de la 
C N T local, sense cap responsabilitat. 
Durant la doniinació marxista no va 
participar en cap fet delictiu. 
És jutjat el 19 de febrer de 1943 a 
Girona, El 8 de marf de 1943 la seva 
dona envia una súplica al Tribunal 
Militar; demana clemencia. Passa 
quatre anys a la presó, csperant a ser 
jutjat i condemnat a mort. Feia cinc 
anys que no havia pogut veure la 
seva familia. Escriu unes cartes molt 
emotives i sentimentals, 
És afusellat el 3(1 de mart de 1943 
a Girona. 
La seva dona 11 escrivia el 16 de 
mart- "Muy apreciado esposo. La fie-
bre de mi pasión quisiera hoy manifes-
tarte en las líneas de este papel y que te 
quiero dedicar el día de San José. 
Habría sido un día de fiesca para mí, y 
cú entre caricias y abrazos estabas cerca 
de mí. Este año es el contrario, los dos 
juntos no podemos estar, pero tengas 
paciencia que otro año será. San José 
lo pasaremos con alegría otro año al 
lado núo y de los hijos y de las perso-
nas amadas, ya sé en estos momentos 
la vida para ú es un tonnento [...]». • 
